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This study aimed to identify the impact of an early intervention 
training program based on verbal behavior in the development of 
communication skills for children with Autism in Saudi Arabia. The 
study sample consists of 12 children with Autism, who had been 
identified as having average and less than average degrees of autism 
according to Gilliam Autism Rating Scale. They were aged 4-6 
years. The study uses the following tools, after checking their 
validity and stability by the researcher:  Teacher's Rating of Autistic 
Child Joint Attention Scale; a translated version of Behavior 
Language Assessment Form (BLAF). The results of the study 
indicated that there were statistically significant differences between 
the mean rank scores of the pre and post measurements of the 
sample according to Teacher's Rating of Autistic Child Joint 
Attention Scale, in favor of the post measurement. There were also 
statistically significant differences between the mean rank scores of 
the pre and post measurements of the sample according to 
Behavioral Language Assessment Form, in favor of the post 
measurement. 
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اعلية برنامج تدريبي في التدخل المبكر قائم على السلوك اللفظي لتطوير مهارات التواصل لدى ف
 األطفال من ذوي التوحد في المملكة العربية السعودية
 محمد الزيودي
  جامعة اإلمارات العربية المتحدة -تربية كلية ال
 العربية السعوديةالمملكة  – ةجدة للتربية الخاصمركز  - كارالبروان 
 : مستخلص البحث
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي في التدخل المبكر قائم على 
التوحد في المملكة العربية  اضطرابلألطفال من ذوي   التواصليةالسلوك اللفظي في تطوير المهارات 
( طفل وطفلة من ذوي اضطراب التوحد، ممن حققن درجات 12السعودية. تكونت عينة الدراسة من )
توحد متوسط وأقل من المتوسط حسب مقياس جيليام التقديري لتشخيص التوحد. تم اختيار العينة 
( سنوات، والمنتسبين إلى 6-4بطريقة قصدية منتظمة، تضمنت لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من )
مركز تنمية اإلنسان في الرياض. وتم تطبيق األدوات التالية في الدراسة بعد أن تحققت الباحثة من 
صدق األدوات وثباتها: مقياس تقدير المعلم لالنتباه المشترك لدى الطفل التوحدي، ومقياس مترجم 
قائم على نظرية السلوك اللفظي، وتم تطبيق وبرنامج رؤى للطفل التوحدي ال يلتقييم السلوك اللفظ
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  .2016البرنامج في مركز تنمية اإلنسان في الرياض في الفترة الزمنية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال العينة بين القياس القبلي والبعدي 
كذلك وقد  .مشترك  للطفل التوحدي تعود لصالح القياس البعديعلى مقياس تقدير المعلم لالنتباه ال
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال العينة بين القياس أظهرت النتائج 
عدم  وقد أظهرت النتائج .القبلي والبعدي على مقياس تقييم السلوك اللفظي تعود لصالح القياس البعدي
 يوالتتبعإحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال العينة بين القياس البعدي  وجود فروق ذات داللة
على مقياس تقدير المعلم لالنتباه المشترك للطفل التوحدي، ومقياس تقييم السلوك اللفظي تعزى ألثر 
 البرنامج، مما يشير إلى استمرارية فاعلية البرنامج
اللفظي، التواصل الغير لفظي، السلوك اللفظي، التدخل المبكر، التواصل  الكلمات المفتاحية: 
 .االنتباه المشترك، األطفال ذوي التوحد
 






شهههمد ميدال التربية الخاصهههة  موراظ ملحولاظ املمو ههها للا عرف الواصف ال الي ههه  ال ا ل 
العربل  االح من ات  التعر  للا ا  تياجات  من القرل الماضهههههههههههل للا ال هههههههههههعيدذن العالمل  
 عليم   ا ههترا يايات األ هها ههية لداراد من ااي اإللاصاتش اياههمد الوصض الحاضههر  موراظ ال ع ههالي 
األطفا  من ااي التو د بوجه ااص  ا ربية  ارلاية األطفا  ااي ا  تياجات الخاصة بوجه لام   
ال مر لة  ولل دا  العالم اهتماماظ ااصاظ بالتربية الخاصة  يث  (ش2013)ذو   امو ا امحمود  
ا هتمام بما من عهم المؤشهههرات للا  قدم الماتمعات   المفولة المبكرة   يث  عتبر العياية بالمفولة 
البحو  للا البراهين التل صدمتما الدرا هههات   اصد جاء هذا ا هتمام  تياة مح هههلة صوية من األدلة 
ة األطفا  عهمية السيوات األالا عهمية برامج التدال المبكر  اصد بييض ك ير من  ظريات اليمو ا يائ
الذي يسهههههههههمم ال الحد من    يرات  المعرال  و العقلل  ال  ياة المفل من ات  ر هههههههههم مسهههههههههارات  م
(  كذلح  لع  ابرات التعليم المبكرة داراظ هاماظ ال  مو األطفا  2011اإللاصة مسهههههههتقبتظ )الاهههههههري   
ال  ياة األطفا   الذلح اإل ادمات ا اهههههههكيل  هههههههلوكمم ال المسهههههههتقبل  امل  عتبر مر لة  ا هههههههمة 
التربوية باليسههههههههههههههبة لداراد من ااي  التدال المبكر  قدم  فسههههههههههههههما بقوة اااللية ال الميادذن العتجية 
ال مادي    (ش2015ا  تياجات الخاصة ) الخزلال 
ا جتمالية  ا سههههههههههههههعا برامج التدال المبكر إلا  قديم ادمات متيولة كالخدمات المبية 
الذذن يعا ول من  اجة ااصهههههههة  عا   ار  التربوية العتجية  لدطفا  دال السهههههههاد هههههههة  اليفسهههههههية 
اإلرشههههههههههادية   مائل  عا الذذن لدذمم صابلية للت ار عا اإللاصة  باإلضههههههههههااة إلا  واير البرامج التدريبية
(ش ا اههههههههمل ادمات التدال المبكر األطفا  من 2011أل ههههههههر هؤ ء األطفا  )الخمي  ا الحدذدي  
لو دة ا تا  هههههههههههههن ما صبل المدر هههههههههههههة   يث  ركز برامج التدال المبكر للا  موير ممارات عالياء ا
التعلم )ال بل   ا ر كز عهمية هذو البرامج (ش 2012األمور اصدرا مم للا مسالدة عطفالمم ال اليمو 
الكاهه  المبكر ل الحد من اإللاصات األارى الم هها بة   ن  ا ت للا الوصاية من الت ار اليمائل 
الت ار  ا واير الخبرات التعليمية ا قديم الخدمات العتجية الدالمة كالعتج المبيعل م تظ  اإللاصة 
 (ش 2013لدطفا  ااي ا  تياجات الخاصة )مرزا  
التل  مهد  إلا  حسههههههههههههههين  ابيهاء للا ممها اكر اقهد لمرت العهدذهد من البرامج التهدريبيهة  
التل التمدت ال بياءها للا  ظريات مختلفة    ماههههههههههههههكتت التواصههههههههههههههل لدى األطفا  ااي  التو د  
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الكاههه  لن اعالية بر امج  دريبل ال  يمية ممارات التواصهههل لدى األطفا   ا حاا  الدرا هههة الحالية 
 من ااي التو د ال المملكة العربية السعوديةش
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
لول بعض ال هههههفات األ ههههها هههههية ذتسهههههم األطفا  من ااي اضهههههمراا التو د باليممية  ايحم
الادذر بالذكر عل هياك  مات يا  عل  توار ال كل األطفا  من ااي اضمراا  الماتركة بييمم   
 السههلوكية  التواصههل  الماههاكل صههعوبات التو د بالتبارها  ههمات ع هها ههية  ا تم ل هذو السههمات ال
ا عتبر ممارات التواصههههههل من ةش الحركي ال الممارات ابعض ال ههههههعوبات ا جتمالية  ال ههههههعوبات
عك ر الماهههكتت التل  ؤ ر للا  مو األطفا  من ااي التو د   يث  ظمر ممارات التواصهههل بمعيار 
الياطور    (ش 2010لياد  ؛ 2011الاري   ؛ 2014مت ارلن األطفا  العادذين )لماذرة 
اليظري  من ات  لمههل البهها  ول مف األطفهها  ااي التو ههد امن ات  المراجعههة للتههاري 
 ضههههههههههههههمراا التو د    بين مدى العاز الظاهر ال ممارات التواصههههههههههههههل لدذممش امن ات  مت ظة 
لييات ا ههههههههههههههتمتلية من األطفا  ااي التو د  القاء لييات من عممات امعلمات هؤ ء األطفا   
 اكا ض الاكوى األالا هل لدم اجود صيغة  فاهم  امف بييمم ابين األطفا ش
تواصهلية لدطفا  ااي التو د ال يياا ممارات التواصهل يير اللفظل  ا ت  ر الخ هائ ال
)كا  تباو الماههههههههههترك  التواصههههههههههل الب ههههههههههري  اإلشههههههههههارة إلا ما هو مريوا ايه  اامم  عبيرات الوجه 
التل  ؤ ر باههههههههههههكل مباشههههههههههههرللا  واصههههههههههههلمم اللفظل  ا فاللمم  التصتمم ا جتمالية مف  ا مييزها(  
التل لادة ما  كول  (ش 2007اآلارين )الدهاههههمل   امن ات  مت ظة البا  ة لاههههكااى األممات  
ال لمر متقدم للمفل  مما ذؤ ر للا اليمو الفعا  للمفل ال الماا  التواصلل  لذلح  عرف الك ير 
الدرا ههههههههههههههات ) القحما ل   ( االلية برامج التدال المبكر ال التقليل 2012؛ الزارع  2015األدبيات 
ش  هههترا يايات لتجية للتقليل من درجة اشهههدة ماا ت ا ضهههمرااطريق  قديم امن ع ر اإللاصة لن 
 ابالتحدذد  االض هذو الدرا ة اإلجابة للا األ ئلة التالية:
هل  وجد اراق اات د لة إ  هههههههههائية بين متو ههههههههها ر   درجات عطفا  العيية بين القيا   ش1
البعدي لمقيا   قدذر المعلم لت تباو الماترك؟  القلبل 
 وجد اراق اات د لة إ  هههههههههائية بين متو ههههههههها ر   درجات عطفا  العيية بين القيا  هل  ش2
البعدي لمقيا   قييم التواصل اللفظل   ؟ BLAFالقلبل 
 




هل  وجد اراق اات د لة إ  هههههههائية بين متو ههههههها ر   درجات عطفا  العيية  بين القيا   ش3
التتبعل لمقيا   قدذر المعلم لت تباو الماترك  عزى   أل ر البر امج؟البعدي 
هل  وجد اراق اات د لة إ  هههههههههائية بين متو ههههههههها ر   درجات عطفا  العيية بين القيا   ش4
التتبعل ال مقيا   قييم التواصل اللفظل    عزى أل ر البر امج؟ BLAFالبعدي 
 محددات الدراسة  
الحداد المكا ية:  تحدد  تائج الدرا هههههههههههههة الحالية بالمكال الذي  م إجراء الدرا هههههههههههههة ايه  اهو  -1
 مركز  يمية اإل سال  للرلاية اليمارية ال الريافش 
الذذن  رااا علمارهم ما   داد العيية:  -2  تحدد ليية الدرا ههههههههههة الحالية بالعمر الزميل للعيية  
الذذن  ققوا درجة 6-(4بين   متو هههههههها اعصل من المتو هههههههها ال مقيا  جيليام (  ههههههههيواتش 
 لتاخي المفل التو ديش
 ش2015/2016الحداد الزميية:  م  مبيق هذو الدرا ة ال لام  -3
ات الدرا هههههة:  حددت بمقاذيي  قدذر ممارات التواصهههههل لدطفا  ااي اضهههههمراا التو د   -4 عد
من  المسههتوى األا     Behavioral and Language Assessment Formامقيا  
 صوائم رؤى التدريبيةش 
 التعريفات المفاهيمية واالجرائية 
   األطفا  ااي اضمراا التو دAutism Disorder Children with 
الم اوا من الدليل اإل  هههههههههائل لتاهههههههههخي األمراف العقلية ال   عر  الامعية السهههههههههعودية للتو د 
 لا ضههههههههههههمراا اليمائل شههههههههههههام  وع من ضههههههههههههمراا التو د ب  ه  ( (DSM-5المبعة الخامسههههههههههههة 
(Pervasive Developmental Disorder)   التل لمههها ذؤدي إلا إ حرا  ال اليمو العهههادي  
د   ما امؤشهههههههههرا ما الظاهرة  لدى المفل ا ظمر ال السهههههههههيوات ال ت  األالا ايعتبر ائة ارلية من 
 .المامولة الكلية المتم لة با ضمرابات اليمائية الااملة
هذو الهدرا هههههههههههههههة به  مم مامولهة األطفها  الهذذن  م ايعّر  ا  طفها  ااي التو هد إجرائيهاظ ال 
 اهههخي هههمم بمقيا  جيليام لتاهههخي المفل التو دي من صبل ا ا هههائيين ال مركز  يمية ا  سهههال 
 ال مدذية الرياف ال المملكة العربية السعوديةش 
 ممارات التواصل يير اللفظل  Non – Verbal Communication  
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ل مامولة الممارات التل يسههههههههههههههتخدمما المفل ال التعبير لن ا تياجا ه اريبا ه دال اه
ا  هههههتماع  التقليد   التواصهههههل الب هههههري   المتم لة ال: ا  تباو الماهههههترك   الحاجة   هههههتخدام اللغة  
اإلشههههارة إلا ما هو مريوا ايه  اامم  عبيرات الوجه ا مييزها ا برات ال ههههوت الدالة لليم اش الفمم  
 ( 2015)العوهلل  
ايعر  اجرائياظ ال هذو الدرا هههههههة ب  ما الممارات التل  م صيا هههههههما للا عاراد ليية الدرا هههههههة  
اب  ما الممارات التل  سههههالد للا اكتسههههاا اللغة  ا حفيز  علم الممارات التواصههههلية لن طريق زيادة 
التواصههههل لدى األطفا  من ااي التو دش  ا  تباو  دت با  تباو الماههههترك  التواصههههل التل  دالتركيز 
اإلشارة إلا ما هو مريوا ايهش الفمم    الب ري  التقليد  ا  تماع 
  ا  تباو الماتركJoint Attention  
( به  هه  بهدذهل المفهل  ظرو بين الاههههههههههههههلء الهذي ذ ير اهتمهامهه ابين 2015ا عراهه العوهلل )
التل  قوي ا سههههالد المفل ال التواصههههل  الاههههخ اآلارش ايعر  إجرائياظ ب  ه مامولة من الممارات
 الغير لفظلش
  التواصل اللفظلVerbal Communication  
هل الرموز اللفظيههة التل  سههههههههههههههتخههدم كيوع من التفههالههل بين األاراد عا جمههالههة من اليهها ش 
(ش ايعر  إجرائياظ ب  ه ا ههههههههتخدام المفل من ااي اضههههههههمراا لماا ت اللغة التعبيرية 2014)ال قفل  
د ال ههههههههههههههو ل  ا مق األصههههههههههههههوات ايقهها  التواصههههههههههههههههل اللفظل ال ا اتبههارلن طريق مقيهها  التقليهه
(Behavioral and Language Assessment Form) . 
 التدال المبكرEarly Intervention  
ا ههههههههههترا يايات مدرا ههههههههههة  قدم لتطفا   هو  ظام ادمات متيولة  ربوية التجية ااصائية  
 ههههههههههيوات ممن لدذمم ا تياجات ااصههههههههههة  ههههههههههواء  مائية ا ربوية  6ال ههههههههههغار من لمر الميتد ا تا 
المعرضهههههههههههين لخمر اإللاصة أل هههههههههههباا متعددة  بعرف  يمية ا عزيز صدرات األطفا  ا يمية ممارات 
ا  ذركز التدال المبكر للا المفل اقا الكيه الد ه بما ذتيا هههههه  مف ا تياجا هش المحيمين به لمسهههههه
ذولل إهتماماظ كبيراظ باأل هههههههههرة عيدهههههههههاظش االتدال المبكر امتداد لبرامج للبرامج التربوية ال مر لة ما صبل 
ا  ة ايعر  إجرائياظ ال هذو الدرا ههههههههههة ب  ه اإلجراءات التل صامض الب(ش  2013المدر ههههههههههة )الغامدي  
 




(  ههههههههيوات  من عجل  موير 6-4بتمبيقما للا ليية األطفا  من ااي اضههههههههمراا التو د من لمر )
 ممارات التواصل لدذمم
  السلوك اللفظلVerbal Behavior  
يعتبر السهههلوك اللفظل  مج  دذث  امو السهههلوك الذي ذتعلم بوا هههمة شهههخ  ار  ايعتمد 
التعامل معما للا ع ما  لوك  اال السلوك اللفظل للا   عزيز صدرة المفل للا  علم اللغة كوليفة 
 ,Sundberg)ذتم ا هههتخدام كل الو هههائل  هههواء با هههتخدام اإلشهههارة عا الكتابة عا  ظام  باد  ال هههور 
ايعر  إجرائياظ ب  ه صوائم  دريبية صممما األ تاا لماد السعد ل  بياء للا  ظرية السلوك   ش(2011
الغير لفظل(  امقدمة لدطفا   اللفظل  امكو ة من  ض ماا ت لتموير ممارات التواصل )اللفظل 
 من ااي اضمراا التو دش 
 
 الدراسات السابقة
 السلوكية والسلوك اللفظي المحور األول: دراسات متعلقة ببرامج النظرية
التل هداض إلا  قييم 2014عشهارت درا هة ليا) ) االلية بر امج  درييبل  هلوكل يسهتيد ( 
إلا   ظام  باد  ال ههور )بيكي( ال  يمية ممارات التواصههل لدى عطفا  التو د ال السههمين  ا كول 
مقسههههمين بالتسههههااي الا ( طفتظ اطفلة من األطفا  من ااي اضههههمراا التو د 16ليية الدرا ههههة من )
ا ههههههتخدم البا ث بر امج  دريبل مقترا صائم للا اليظرية السههههههلوكية  مامولتين  اريبية اضههههههابمة   
لتيمية ممارات التواصلش اعلمرت  تائج الدرا ة مدى االلية البر امج التدريبل من ات  اجود اراق 
قيا  البعدي ل ههههالم المامولة اات د لة إ  ههههائية بين متو هههها ر   درجات عطفا  العيية  عزى لل
 التاريبيةش
التل هداض الا التعر  للا اعالية التدري  للا التواصهههههههل ال 2012اال درا هههههههة صدمما الزارع )  )
ا ل لدى ليية من األطفا  ااي اضمراا التو د ال السعودية  اصد  كو ض ليية  افض السلوك العد
المقسم12الدرا ة من ) ين بالتسااي إلا ليية ضابمة اليية  اريبية  ( طفل طال  من ااي التو د 
ات للدرا هههههة مقيا   قدذر التو د المفولل  اصائمة  قدذر مسهههههتوى التواصههههل  اصد ا هههههتخدم البا ث ك د
ا لش اصد  -)اللفظل الغير لفظل( لدطفا  من ااي التو د من إلداد البا ث  امقيا  السهههههههههههلوك العد
  الم المامولة التاريبيةشش علمرت الدرا ة اراق اات د لة إ  ائية ل
التل هداض إلا  معراة مدى االلية بر امج  ههههههههههههههلوكل ال  يمية 2011اما درا ههههههههههههههة  القحما ل )  )
ممارات التواصههههههههههههههل الممارات ا جتمالية لدى عطفا  من ااي التو د ال مدذية الرياف للا ليية 
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عيية بالتسههااي إلا مامولتين (  اصد  م  قسههيم ال16-12( طالباظ  ترااا علمارهم من )16مكو ة من )
دصيقة لكل جلسههةش اصد علمرت اليتائج  40جلسههة بمعد   20ضههابمة ا اريبية  اصام البا ث بتمبيق 
البعدي للمامولة التاريبية ش  اراق اات د لة إ  ائية بين متو مات القيا  القبلل 
هداض الدرا ة إلا التعر  التل  (Kamps Parker &,(2011  و درا ة صدمما باركر اكامباال 
للا ع ر  حليهل الممهام ال  وجيهه األطفها  ااي اضههههههههههههههمراا التو د ال المواص  ا جتمهاليهة   يهث 
صدمض الدرا هههههههههههة إ ه باإلمكال مسهههههههههههالد األطفا  ااي طي  التو د ال القيام ب داء الممام ا جتمالية 
لملية هذو المريقة  سهههههههمل المملوبة  ميمم لن طريق  قديمما ال صهههههههورة ب هههههههرية عا مكتوبة   يث 
التفالل اللفظل مف اآلارين  اصد ا ههههههتخدم البا ث الميمج التاريبل   يث  كو ض ليية الدرا ههههههة من 
الذذن صد ادههههههعوا للتدري  مف عصرا مم ال مواص  2) ( عطفا  ااي  و د يمتلكول عداء اليفل لالل  
 اجتمالية مختلفةش
 خل المبكر لألطفال من ذوي اضطراب التوحدالمحورالثاني : دراسات تناولت برامج التد 
( درا ههههة هداض إلا الكاهههه  لن اعالية بر امج البور اج ال  2011اصد عجرت م ههههمفا )
 يمية الممارات اللغوية ا  يمية ممارات اإلدراك لدى األطفا  ااي التو د   ال مراكز التو د   يث 
من مركز الت هيل التخ  ل  ماخ ين ( 5 –3( عطفا  اكور  ترااا علمارهم من )5بلغض العيية )
ضههههههههههههههمن الته ار ال اليمو اللغوي ا دراكل  اصهد علمرت اليتهائج اراق اات د لهة إ  هههههههههههههههائيهة بين 
البعدي للمامولة التاريبية ش  متو مات القيا  القبلل 
التل هداض إلا التعر  للا ع ر بر امج  ال التدال المبكر 2011اال درا هههة صدمتما القوا هههمة )  )
( طفتظ من 20 يمية الممارات األ ههههههها هههههههية لدى األطفا  من ااي التو د  اصد  كو ض العيية من )ال 
الذذن  ترااا علمارهم من ) (  ههيوات  اصد  م  قسههيم العيية بالتسههااي إلا مامولتين 6-4ااي التو د 
ا تخدمض البا  ة  ت  مقاذيي لقيا  الممارات األ ا ية اهل: مقيا   ممارات ضابمة ا اريبية  
( 30ا  تباو  امقيا  ممارات التواصهههههل  امقيا  ممارات الحياة اليومية  ا م  مبيق البر امج بواصف )
اصد علمرت اليتائج اراق اات د لة ( جلسات ع بولياظ  3( ع ابيف ابمعد  )10جلسة مقسمة للا )
البعدي للمامولة التاريبية   ش  إ  ائية بين متو مات القيا  القبلل 
 ور الثالث: دراسات تناولت مشكالت التواصل لألطفال من ذوي اضطراب التوحدالمح
التل هداض إلا  صيا  مدى االلية بر امج صائم للا اإل تباو 2014اال درا ههههههة ال قفل )  )
الماهههترك لتيمية ممارات التواصهههل اللفظل لدى األطفا  من ااي التو د  اصد ا هههتخدم البا ث الميمج 
 




( عطفا  من ااي اضههههههههههههههمراا التو د ال ميمقة المائ   امقسههههههههههههههمة 10و ة من )التاريبل لعيية مك
ات  بالتسهههااي إلا مامولتين  مامولة ضهههابمة امامولة  اريبية  جميعمم من الذكورش ا كو ض عد
الدرا ههة من: مقيا   قدذر المعلم لت تباو الماههترك لدى المفل التو دي  امقيا   قدذر المعلم للمفل 
جلسههههههات ال األ ههههههبوعش  3 دريبل من إلداد البا ثش اصد  م  مبيق البر امج بواصف  التو دي  ابر امج
اعلمرت اليتائج اراق اات د لة إ  هههههههههههههائية بين متو هههههههههههههمل ر   درجات عطفا  العيية ال ا  تباو 
التواصهههل اللفظل ال القيا  البعدي ل هههالم المامولة التاريبية   كما علمرت لدم اجود الماهههترك  
التواصهههههل اراق اات د  لة إ  هههههائية بين متو ههههها ر   درجات عطفا  العيية ال ا  تباو الماهههههترك 
التتبعلش   اللفظل ال القيا ين البعدي 
الاهههههههههرمال ) التل هداض إلا بياء بر امج  دريبل صائم للا طريقة 2013اال درا هههههههههة الغدهههههههههاا ة   )
طفتظ  )16(مههاكتول لتيميههة التواصههههههههههههههههل يير اللفظل لههدي ا طفهها  التو ههدذين  ا كو ههض العييههة من 
مقسههههمين إلا مامولتين بالتسههههااي مامولة  اريبية  ضههههابمة ا م ااتيارهم من معمد التربية الفكرية 
ات للبحث ا هههههههتخدم البا  ال مقيا هههههههاظ للتواصهههههههل اللفظل من إلداد البا ث   ال مدذية المائ ش اك د
باإلضههههههههههااة إلا البر امج التدريبل القائم للا طريقة ماكتولش اصد علمرت الدرا ههههههههههة لدم اجود اراق 
ال مامولة اات د لة إ  ائية بين متو ا ر   الدرجات ال القيا  القبلل بين المامولة الدابمة 
التاريبية ال مقيا  التواصهل اللفظل  اعلمرت اليتائج اجود اراق اات د لة إ  هائية بين متو ها 
  ر   الدرجات عطفا  العيية التاريبية ال القيا  البعدي  عزى للبر امج التدريبلش
  يمية  دريبل صائم للا بر امج إلا صيا  االلية هداض( درا ههههة 2012كما صدم لوياال )
  كو ض دماههقش اصد مدذية محااظة ال التو د طفا  من ااي األ لدى اللفظل يير التواصههل ممارات
( طفتظ من ااي إضههمراا التو د  ا م  قسههيممم إلا مامولتين متسههاايتين ضههابمة  20العيية من )
ات الدرا ههههههة مكو ة من: ش ا اريبية  اللفظل يير التواصههههههل ممارات صائمة لتقدذر اعلدت البا  ة عد
 الاسههههههدية اإليماءات امم اإلشههههههارة  ا ههههههتخدام الب ههههههري  التواصههههههل ا  تباو  التقليد  ( المكو ة من
 يير ممارات التواصههل  دريبل لتيمية بر امج ا عبيرات الوجه ا برات ال ههوت(  اصامض البا  ة ببياء
لتدري  للا ش اكا ض  تائج الدرا ههههههة مبيية للا صيا  مدى االلية ااألطفا  ااي التو د لدى اللفظل
من ات   مبيق صيا  صبلل ابعديش ا لمرت الدرا ههههههههههههة شههههههههههههمرين البر امج المعد بمدة زميية اصدرها 
ال ممارات اجود اراق اات د لة إ  هائية للا عطفا  ليية الدرا هة التاريبية للا القيا  البعدي 
رار االلية البر امج التواصهههل يير اللفظل عي بعد  مبيق البر امج  اعشهههارت  تائج الدرا هههة إلا ا هههتم
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التدريبل ال  يمية ممارات التواصههههههههههههههل يير اللفظل لدى عطفا  ال األ ر التتبعل للبر امج من ات  
التواصل الب ريش  القيا  التتبعل با ت ياء ممار ل ا  تباو 
 منهج الدراسة                                         
التمدت الدرا ههههة الحالية للا الميمج الاههههبه  اريبل  ا مد  هذو الدرا ههههة إلا التعر  للا االلية 
القائم للا السههلوك اللفظل لتموير ممارات التواصههل لدى األطفا   بر امج  دريبل ال التدال المبكر 
 من ااي اضمراا التو دش 
( من 10) فا  للا اليحو التالل: ( من ا ط12ليية الدرا ههههههههههههة:  ا كو ض من ليية الدرا ههههههههههههة من )
الميتسهههههبين إلا مركز  يمية اإل سهههههال بالرياف   ( من ا  ا 2الذكور ا) من ااي اضهههههمراا التو د 
 اليية الدرا ة التل  م ااتيارها بمريقة ص دية بياء للا المعاذير التالية:
(  ههههههههههههههيوات اهل المر لة المممة ال التدال المبكر   6 -4عل  ترااا علمار العيية من )  .1
الغير لفظل( يث ع ما  عتبر مر لة  ا ههمة ال  يمية ممارات التواصههل  لدطفا   )اللفظل 
 من ااي إضمراا التو دش 
 ة اصد التمدت البا   )عصل من متو ها –المتو ها ( كول العيية من ااي إضهمراا التو د  .2
 - Gilliam Autism Rating Scale قييم مقيا  جيليام لتقدذر اضههههههههههههههمراا التو د )
GARS   من ات  ا طتع ( الممبق ال المركز من صبل األا ههههائيين اليفسههههيين  االح
المظاهر السلوكية  بعاظ  للا الملفات الخاصة بكل طفل  من  يث )األلراف اإلكليييكية  
دامما لتاههههههههخي إضههههههههمراا التوّ د لدى عاراد العيية ال لقائمة التاههههههههخي التل  م ا ههههههههتخ
 المركز الذي  طبقض ايما الدرا ةش
 عل يكول عاراد العيية من الميتظمين ال الحدور للمركزش .3
 أدوات الدراسة: 
 (2013استخدام مقياس تقدير المعلم لإلنتباه المشترك لدى الطفل التوحدي )عيسى،  ش1
ههذا المقيهها  إلا صيهها   قههدذر  المعلم لت تبههاو الماههههههههههههههترك لههدى األطفهها  من ااي ذمههد  
اإلشهههارة  اضهههمراا التو د  من ات  ماا ت اإل تباو الماهههترك اهل كالتالل:  )التواصهههل الب هههري  
 




الغيل(ش اللع    قااياظ إلا    ذيتمل هذا المقيا كذلح ا  إلا  ماهو مريوا به   اإ باع التعليمات 
جد  حيز  قاال ال مفردا هش ا م التحقق من صههههههههههدق المحتوى   ات ذو Culture Free))بيئة محددة 
( معلماظ امعلمةش كما  م  ساا ال بات للمقيا  من ات  طريقة 30 وزيعه للا )للمقيا  من ات  
Test- Retestش 
ات  ا ههههههههههههههتخدام طريقة إلادة ا اتبار اقد  م من  اللتاكد من  بات المقيا  ال الدرا ههههههههههههههة الحالية 
(Test – Retest Reliability)  با ههههههههتخدام معامل )ار با( بير ههههههههول( إليااد العتصة بين التمبيق
التمبيق ال ا ل للمقيا    يث  م  مبيقه للا ليية من  معلم  يث كا ض صيمة ا ر با(  15األا  
ش مما ياهههير عل  تائج معامل إر با( ) بير هههول (  سهههتيتج 000ش0اكا ض الد لة ا   هههائية  980ش0
التمبيق ال ا ل 01ش0صة اات د لة إ  ههههههههههههههائية ليد مسههههههههههههههتوى )عل هياك لت ( بين التمبيق األا  
(   مما ذؤكد للا اجود 98ش0لمقيا   قدذر المعلم لت تباو الماههههههههههههترك لدى المفل التو دي اصيمته )
  بات لالل للمقيا 
ة كل اايما ذتعلق بال هههههههدق  اقد  م  سهههههههاا صهههههههدق ا  سهههههههاق الداالل  لن طريق العتصة بين درج
الدرجة الكلية للمقيا   االح با ههههتخدام معامل )ار با( بير ههههول(   يث كال معامل ا ر با(  محور 
  اللع  884ش0  ا باع التعليمات: 900ش0  ا شههارة:711ش0للا اليحو التالل: التواصههل الب ههري: 
 (0.01ش مما ياير الا ال جميف المحاار دالة ا  ائيا ليد مستوى الد لة )942ش0التغيل:
 ا لمستخدم في الدراسة .مقياس تقييم السلوك2
 م الت كد من  بات المقيا  بمرصتين من ات   سههههههههههههاا ال بات ا ا ههههههههههههتخدام طريقة إلادة ا اتبار 
(Test – Retest Reliability)  ايعيل  مبيق المقيا  للل األاراد  م إلادة  مبيقه مرة عارى بعد
المقدرة ب  هههبوع   ال بات   ا م ا هههتخدام امعامل ا ر با( بين اتر ل التمبيق يم ل معامل  اترة زميية 
التمبيق ال ها ل للمقيها     يهث  م  معهامهل )إر بها( بير ههههههههههههههول( إلياهاد العتصهة بين التمبيق األا  
اكها هض الهد لهة ا   هههههههههههههههائيهة  997ش0معلم  يهث كها هض صيمهة ا ر بها(  15 مبيقهه للا لييهة من 
 ( بين التمبيق01ش0ال هياك لتصة اات د لة إ  ههههائية ليد مسههههتوى )ش  مما ياههههير الا 000ش0
(   مما ذؤكد للا 997ش0( اصيمته )BLAFالتمبيق ال ا ل لمقيا   قييم السههههههههههههههلوك اللفظل ) األا 
 اجود د لة  ل بات لالية للمقيا  ش
الذي ياير الا العتصة بين درجة كل اقكما  الدرجة الكلية  م الت كد من صدق ا  ساق الداالل   رة 
 المقيا  االح با تخدام معامل )ار با( بير ول( للا اليحو التالل: 
 1جدا  
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 ا  ساق الداالل لفقرات األداة 











معامل ار با( بير هههههههول  د  للا عل جميف اقرات الدرا هههههههة اات  ذتدهههههههم من الادا  التو عل  تائج
. 3(  اهذا ذد  للا عل عداة الدرا ههههة صههههادصةش05ش0( عا ليد )01ش0د لة إ  ههههائية ليد مسههههتوى )
 البرنامج
الغير  -صوائم رؤى التدريبية هل صوائم  هههههههههلوكية  دريبية  مد  إلا  يمية ممارات التواصهههههههههل ) اللفظية
لفظية( من ات   مبيق  ظرية السلوك اللفظل لدطفا  ااي اضمراا التو د  اقد صام األ تاا لماد 
اللغة  با طتع للا األدبيات  المتخ هههههههه ال ماا  اضههههههههمرابات اليمق    يةاليفسههههههههالسههههههههعد ل  
األصو  اليظرية  لبياء صوائم رؤى لتدري  األطفا  من ااي اضمراا التو دش بييض هذو القوائم للا 
ع ي للمية  ليمة بحيث  واك  القوائم العالمية من ات  عهدا   اطرق  امعاذير  اع الي  التقييم 
األ اههههههمةش امذو القوائم لبارة لن م البعدية  اكذلح صههههههياية األهدا   ح ههههههلة لمامولة من القبلية 
اللغة لدطفا  من ااي اضههههههههههههههمراا التو د  ا حتوي صوائم رؤى  صوائم لالمية ابرامج  دري  لليمق 
للا امسهههههة مسهههههتويات  دريبية مختلفة  كل مسهههههتوى  دريبل ياهههههتمل للا لدة ماا ت  دريبية  هذو 
الممارات ما صبل اللغوية(  ام التواصههههههههههل  قسههههههههههمة ال جداا  الماا ت  متم ال مدههههههههههمو ما )باللغة 
ابحيث يحتوي كل جدا  للا ماا   دريبل  اعهدا   دريبية لامة اصائمة أل اههههههههههمة ارلية مقتر ة  
المد  ميما  سميل لمل األا ائل  ا سميل  دري  المفل ال الميز   يحتوي المستوى األا  للا 
 




اللغة / اللغة  ا  تباو الماهههههههترك امم–المل   – هههههههض ماا ت  دريبية اهل ) ا  هههههههتاابة لت هههههههتماع 
هد   550هد  لام  باا    120اللع (  ا حتوي القائمة للا  –اللغة التعبيرية  –ا  هههههههههههتقبالية 
 ااص عا  اا( ارلل اكذلح كل هد   دريبل لديه طريقة   حيم معيارية اعمر لفظلش 
 حساب الصدق للبرنامج   
للا مامولة من  ع ههها ذة مخت هههين اللتاكد من متئمة البر امج ال الدرا هههة الحالية اقد  م لرضهههه 
التاههخي  اكذلح للا معلمات ال ماا  التو د   يث صدموا بعض  القيا   ال التربية الخاصههة  
ا إلا صههههههههههت ية البر امج للتمبيق من  يث متءمة  وع األهدا   التعدذتت الميا ههههههههههبةش اصد عشههههههههههار
 ذة المحكمين بعض المت ظات األ اههههههههههههمة اطريقة  يفيذها  امدة  مبيق كل القوائمش اكال لد هههههههههههها
التوجيمات التل عاذ ما البا  ة بعين ا لتبار ليد  مبيق القوائم التدريبية ال صههههههور ما اليمائية م ل 
التوجيمات   كرار الممارات ب  ههههههالي  بسههههههيمة  تا يسههههههمل للا المفل  :ضههههههرراو اضههههههوا العبارات 
ق الكلمات ا وجيه التعليمات بيفي المريقة  مبيقما  ا هههههههههتخدام الكلمات المتوارة ال بيئة المفل    م
 اللماة المستخدمة ال بيئة المفل  تا يسمل لليما ا تيعابماش
 الدراسة االستطالعية
 م  اري  البر امج للا ليية ا ههههههههتمتلية مما لة لعيية الدرا ههههههههة  االح بعد   ههههههههو  البا  ة للا 
المبيية  دري  من صبل م هههمم القوائم  لتوضهههيم طريقة التمبيق ال هههحيح ا  هههترا يايات التزمة  ة  
للا  ظرية السههههههلوك اللفظل  من ات   مبيق جلسههههههات  دريبية لدطفا ش اكال المد  من الدرا ههههههة 
األاذ  ال ههعوبات التل صد  واجمما البا  ة ليد التمبيق   ا  ههتمتلية هو التعر  للا الماههكتت 
 للدرا ةشبما ال ا لتبار ليد التمبيق للا العيية األ ا ية 
 مدة البرنامج
 2عشههههههههمر بمعد  ) 3جلسههههههههة طبقض ات   25ا ههههههههتغرق البر امج التدريبل مدة  مبيق من 
دصيقةش  م ايما لمل  ) 30 -25(جلسهههههات( ال األ هههههبوع لكل طفل  اصد ا هههههتغرصض الالسهههههة الوا دة 
تحدذد الخمة القيا  القلبل لدطفا  با ههههههههههههههتخدام المقاذيي المحددة  اكذلح  مبيق عداة  قييم المفل ل
األ اهههمة لكل طفل بما ذتيا ههه  مف  قييمه IEP)الفردية التربوية  ( من ات  عهدا  القوائم التدريبية 
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 محتوى جلسات الدراسة
 مجاالت قوائم رؤى التدريبية  (أ
ايقيي هذا الماا  ا ههههههههتاابات المفل )السههههههههمعية الماا  األا : ا  ههههههههتاابة لت ههههههههتماع   -1
ا دة   الحركية( من ات  ممارات ارلية بسهههههههيمة  موضهههههههحة ب مر من كلمة  الب هههههههرية 
 امعيارلتحقيق كل ممارةش
ههذا الماهها  ذتم التههدرج ال  عليم المفههل الملهه  من ات   -2 الماهها  ال هها ل: الملهه   اال 
المد  ميما  مسهههههالدة المفل للتعبير لن ا تياجا ه لن عهدا  ارلية مقسهههههمة من طل   
 طريق إشارة  اطل  لن طريق عمر صو ل  ا عميم المل  ات  اليومش
اإل تاو الماههههههههههههههترك  ال هذا الماا  ذتم صيا  ممارات التقليد من  -3 الماا  ال الث: التقليد 
المد  ميما  عزيز ممارة التقليد لدى المفل لي هههههههههل  ال ههههههههههغرى   ات  الحركات الكبرى 
التل م سهههههتقبتظ إلا التقليد ال هههههو لش ايحتوي الماا   دري  للا ممارة اإل تباو الماهههههترك 
 ذؤدذما المفل من ات  مراصبة  لوك المعلم الحركل ابالتالل  قليدوش
الماا  الرابف: اللغة اإل ههههتقبالية/ اامم اللغة: ال هذا الماا  ذتم  عليم المفل مماراة إ باع  -4
ا دة  إلا األمر الفردي  التعليمات ايكول التدرج بما من األمر الفردي المكول من كلمة 
المكول من كلمتينش كذلح ايتم ال هذا الماا   دري  المفل للا اكتسههههههههههههههاا بعض من 
الح يلة اللغوية من ات  التعر  للا الوالدذن  اعجزاء الاسم  ابعض األشياء من بيئة 
 المفلش
ههذ -5 ا الماهها  ذتم  ههدريهه  المفههل للا  مق بعض الماهها  الخههامي: اللغههة التعبيريههة  ال 
المقاطف ال ههههو ية من ات   قليد ال ههههو ل ألصههههوات الحيوا ات  عا مياداة األم عا األا  
 عا من ات   سمية بعض األشياء المحببه للمفلش
الماا  الساد : اللع   ال هذا الماا  ذتم  دري  المفل للا اكتاا  البيئة من  وله   -6
 هش التفالل مف عصرا 
 االستراتيجيات المستخدمة في تطبيق قوائم رؤى التدريبية (ب
 تا هههتخدمض البا  ة لتمبيق القوائم ا هههترا يايات اليظرية السهههلوكية  اكذلح اإل هههترا يايا            
 الحدذ ة المقدمة ال برامج  حليل السلوك التمبيقل من ات :  
 




 :ا هههههتخدمض البا  ة هذو اإل هههههترا ياية من ات  الممام التدريبية المملوا  التعليم المباشهههههر
ههها  التل ياههه  للا األطفههها   علممههها  اكهههال الهههح لن طريق إلمهههاء  من األطفههها  إ اهههاز
اضهههم ااالل  اضهههحة  ماماظ للممارات التدريبية  لن طريق  وجيه  هههؤا   األطفا   عليمات 
 إ باله ابالتالل إ ااز الممارةش من التعقيد امباشر  بحيث يسمل للا المفل 
 ( التقليد :  عتبر هذو ا  هههههههههترا ياية هل ع ههههههههها   مبيق هذو القوائم (Imitationالمحاكاة  
التدريبية  ا م ا تخدام هذو ا  ترا اية  لن طريق مسالدة المفل للا التقليد ال و ل عا 
هاش  التقليهد الحركل  االهح من ات  عداء البها  هة لممهارة التقليهد  ا  حفيز المفهل للا  كرار
اصد ا توت القوائم التدريبية للا  قليد صهههههههو ل من ات   قليد بعض عصهههههههوات الحيوا ات  
ا توى التقليههد الحركل للا الممههارت الحركيههة الكبرى )كههالقفز  عا رمل الكرة  عا  كههذلههح 
لباز  عا الت ههههفيق اييرها( عا التقليد للممارات الحركية ال ههههغرى من ات  ) ركي  عجزاء ا
  ركي  المكعبات( 
  اإلصترال ايتم ا ههههههههههههههتخدام هذو اإل ههههههههههههههتر ياية من ات  لملية  (:Association)ِالترابا  
اإل هههههتاابة  بحيث ال كل مرو ذؤدي المفل ممارة من امته  اإلصترال المباشهههههرة بين الم ير 
المريوا لدى لمفل  بحيث يسعزز ا هههتمرار الممارة  الفردية  يح هههل للا التعزيز المباشهههر 
 لدى المفلش 
 ( التكرارRepetition ا عتمد هذو اإل هههههههههترا ياية للا  كرار األهدا  التدريبية الموجودة :)
 ال الخمة الفردية لكل طفل إلا عل ي ل المفل إلا إ قال الممارةش 
  التكرار من ات  المحاا ت الميف لة)DTT Training Discrete Trial( : 
  ا هههههههترا ياية من مدر هههههههة  حليل السهههههههلوك التمبيقل  من ات  عل  قوم ا هههههههتخدمض البا  ة
البا  ة  بعرف الممارة التدريبية للا المفل باهههههههههكل متكرر لدة مرات  اكل مرو  قدم ايما 
الممارة للمفل  سما محاالة   ا اتمل هذو ا  ترا ياية  حليل الممارة المعقدة إلا ممارات 
ا ما  شكل ع رعش امن ات  القوائم التدريبية  م  ازيء جزئية عبسا   سالد المفل للا إ ق
هذو الممارات إلا ممارات عبسهههههههها اع ههههههههمل اإصرا ما بعدد من المحاا ت  تا ي دذما المفل  
 ايتم  عزيزو للا كل جزء من الممارةش
هذو اإل ههههههههههههههترا يايهة للا  عزيز عداء المفهل لكهل ممهارة ارلية Rainforcementالتعزيز ) (:  عتمهد 
ا  عا يقترا من عداءها بمريقة صههههحيحة  ا سههههالد هذو ا  ههههترا ياية للا  عزيز  اههههكل ذؤدذما بياا
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السهههلوك ال هههحيم المملوا من المفل   ايكول التعزيز من ات  عشهههياء محببة للمفل  الم  سهههتخدم 
 البا  ه التعزيز السلبل مف األطفا  ات   مبيق البر امجش 
 
 األدوات المستخدمة في الدراسة
المكعبهات  اكهذلهح  م  األلعهاا اإلدراكيهة م هل البهاز    م ا ههههههههههههههتخهدام البمهاصهات التعليميهة  
الفواكة  اعايراظ  م  الحيوا ات   ا ههههتخدام الماسههههمات بت ههههتيكية لبعض األيراف الميزلية  
الدمية  اييرهاش  ا م  مبيق الالسهات التدريبية ا هتخدام علعاا مفدهلة لدطفا  م ل الكرو  
 :2مبين ال الادا  كما هو 
 2جدا  
ات المستخدمة ال الدرا ة  األد
 األهداف الزمن عنوان الجلسة التسلسل
األطفا   1 التعر  للا عطفهها  لييههة الههدرا ههههههههههههههههة من   25 التعر  بين البا  ة 
ات  اللعههه  الحر  تا يكول هيهههاك علفههة  
األطفهها  لدههههههههههههههمههال  ا فههاهم بين البهها  ههة 
  مولة  مبيق القوائمش
األطفا  2  م ال الالسههة  واصههل البا  ة مف األطفا    25 التواصل بين البا  ة 
بمد    صلم األطفا  للا البا  ة  ا عزيز 
الغير لفظل مف  ممارات التواصهههههل اللفظل 
 األطفا ش
 مبيق مقيها  األ تبهاو الماههههههههههههههترك  3
 (Pre-Testللا األطفا  )
25   م ال الالسههههههههههههههههههههة  مبيق المقيهههههها  للا 
 طريق اللع  الحرشاألطفا   لن 
لههلهها  BLAF ههمههبههيههق مههقههيههههههها   4
 (Pre-Testاألطفا ش )
25    م ال الالسهههههههههههة  مبيق المقيا  من ات 
 اللع  الحرش
 
 ههمههبههيههق عداة الههتههقههيههيههم لههقههوائههم رؤى  5
 (Pre-Test)التدريبية 
25   م  مبيق عداة التقييم ا حههههدذههههد  قهههها( القوة 
الدههههههههههههههع  لكل طفل  االح لبياء الخمة 
 الفرديةشالتربوية 
بههههههدايههههههة  مبيق الخمههههههة التربويههههههة  6
 الفردية لكل طفلش
30   األ ههالي  المسههتخدمة ايماش  ري  الخمة  
المدة  ات التل ا تعا ض بما البا  ة    األ
 الزميية لكل هد ش 
ا  تماء من  مبيق الخمة التربوية  7
 لكل طفلش
30   سهههههايل األهدا  التل  ققما كل طفل من 
 الخمةش
 




 األهداف الزمن عنوان الجلسة التسلسل
 ههمههبههيههق عداة الههتههقههيههيههم لههقههوائههم رؤى  8
 (Post-Test)التدريبية 
25   إلههههادة  مبيق التقييم ألداة التقييم التههههابعههههة
لقوائم رؤى لتحهههههدذهههههد الفراق بين القيههههها  
البعدي  امدى  قدم المفلش  القبلل 
 مبيق مقيها  األ تبهاو الماههههههههههههههترك  9
 (Post-Test ش )للا األطفا
 
 
25   الماههههههههههههههترك إلهههادة  مبيق مقيههها  ا  تبهههاو
البعدي   لتحدذد الفراق بين القيا  القبلل 
 امدى التقدم الذي  ققه المفلش
لههلهها  BLAF ههمههبههيههق مههقههيههههههها   10
 (Post-Testاألطفا ش )
25  (  إلهههههادة  مبيق مقيهههههاBLAF لتحهههههدذههههد )
البعدي  امدى  الفراق بين القيا  القبلل 
 التقدم الذي  ققه المفلش
 
 نتائج الدراسة                                           
 
ال األول: تهل توجد فروق ذات داللة ئحصؤؤؤؤائية بين متوسؤؤؤؤأ رتل درجات أطفال العينة بين  السؤؤؤؤ
 التطبيق القلبي والتطبيق البعدي لمقياس تقدير المعلم لالنتباه المشترك؟ت
( طفتظ اطفلة اقا  اهو   يحقق شهههههههههههههرا( ا اتبارات 12 ظراظ ألل لدد ليية الدرا هههههههههههههة )
(   يث  م ا هههههههتخدم ااتبار Non-Parametricا اتبارات التمعلمية )المعلمية  اقد  م اللاوء إلا 
إليااد الفراق اات االح  (Wilcoxon Signed Ranks Testالعييات المر بمة اهو ايلكيكسول )
التمبيق البعدي  الد لة ا   ههههههههههههههائية بين متو هههههههههههههها ر   درجات عطفا  العيية ال التمبيق القلبل 
 لمقيا   قدذر المعلم لت تباو الماترك  كالتالل:
 3جدا  
 (Wilcoxonالفراق با تخدام ااتبار )









 الب ري 
 00. 00. 0 الرتل السالبة
 يوجد فروق  002. 3.103-
 78.0 6.50 12 الرتل الموجبة
 يوجد فروق  002. 3.097- 00. 00. 0 الرتل السالبة اإلشارة
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( 01ش0( ع ه  وجد اراق اات د لة إ  ائية ليد مستوى دالة )3ذتدم من الادا  رصم )
التمبيق البعدي لمقيا   قدذر المعلم  بين متو هههههههههههههها ر   درجات عطفا  العيية بين التمبيق القلبل 
 يث  ظمر مسههتويات الد لة لت تباو الماههترك  االح للا مسههتوى المحاار امسههتوى المقيا  ككل  
ايوضهههم الادا  التالل ش ( عي ع ما دالة إ  هههائياظ 05ش0مسهههتوى الدالة )( عصل من zا   هههائية لقيم )
الفراق ال المتو ههههههههمات الحسههههههههابية  ايت ل إر فاع درجات التمبيق البعدي للا مسههههههههتوى المحاار 
 اللا مستوى المقيا  ككل:
 4جدا  
 الفراق ال المتو مات الحسابية
 االنحراف  الحسابيالمتوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  العدد المجموعة المحاور
 المعياري
الههتههواصههههههههههههههههههههل 
 الب ري 
 2.39 9.08 12 تطبيق قبلي
 1.54 13.75 12 تطبيق بعدي
 1.81 8.00 12 تطبيق قبلي اإلشارة
 78.0 6.50 12 الرتل الموجبة
 إ باع التعليمات
 00. 00. 0 الرتل السالبة
 يوجد فروق  002. 3.077-
 78.0 6.50 12 الرتل الموجبة
التغيل  اللع  
 00. 00. 0 الرتل السالبة
 يوجد فروق  002. 3.075-
 78.0 6.50 12 الرتل الموجبة
 المقيا  ككل
 00. 00. 0 الرتل السالبة
 يوجد فروق  002. 3.065-
 78.0 6.50 12 الرتل الموجبة
 




 االنحراف  الحسابيالمتوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  العدد المجموعة المحاور
 المعياري
 1.68 12.58 12 تطبيق بعدي
إ هههههههههههههههههههبهههههههههههههههههههاع 
 التعليمات
 2.11 8.58 12 تطبيق قبلي
 2.15 13.67 12 تطبيق بعدي
التغيل  اللع  
 1.53 6.83 12 تطبيق قبلي
 1.71 11.00 12 تطبيق بعدي
 المقيا  ككل
 6.56 32.50 12 تطبيق قبلي
 6.12 51.00 12 تطبيق بعدي
 
ل ههههههالم المتو هههههها الحسههههههابل األللا اهو التمبيق البعدي  بمعيا عل درجات ايعود الفرق 
عطفا  العيية ال التمبيق البعدي للا مقيا   قدذر المعلم لت تباو الماههههههههترك  عللا من درجا مم ال 
الادا التمبيق  امن ات  الادا   ت ل عل المتو هههههههههههههها لحسههههههههههههههابل لدرجات ا طفا  ال ش القبلل 
مما ذد  للا عل القوائم التدريبية  (ش 5ش32(  ايما كال ال التمبيق القبلل )51التمبيق البعدي بلغ )
اللع  اإلشهارة  اإ باع التعليمات    علمرت االلية للا مسهتوى محاار المقيا  )التواصهل الب هري  
اهيا يقبل التغيل(  كذلح علمرت اليتائج االلية صوائم )رؤى( التدريبية للا مسههههههههههههههتوى المحور ككلش 
 هههههؤا  البا  ة األا  بوجود  اراق اات د لة إ  هههههائية بين متو ههههها ر   درجات عطفا  العيية بين 
التمبيق البعدي لمقيا   قدذر المعلم ا  تباو الماتركش  التمبيق القلبل 
( ذوضهههههههم الفراق ال متو ههههههها درجات األطفا  بين التمبيق القلبل 1البيا ل رصم )الر هههههههم 
التل  عود ل ههالم القيا  البعدي  مما ذد   التمبيق البعدي لمقيا   قدذر المعلم لت تباو الماههترك  
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التمبيق البعدي الفراق ال متو ا درجات األطفا  بين  :1شكل   التمبيق القلبل 
 
الالسات   ل البا ث  حي ا  تباو الماترك لدى  ايمكن  فسير هذو اليتياة من ات   التدريبات 
األطفا    يث  عزا درجة الكسهههههههههههههه  التل  ققما األطفا  ال القيا  البعدي إلا البر امج التدريبلش 
مبكرة لتموير ا  تباو الماهههههههترك  سهههههههالد المفل اصد ا دهههههههم للبا ث من ات  اليتائج عل التداتت ال
اضههههههههحة ال ممارات التواصههههههههل الغير لفظيةش اصد ا ههههههههتمد  ك ير من البا  ين  للا  حقيق  مورات 
الممارات الغير لفظية بالعموم  اصد  برامج  دريبية لتموير الممارات ا  تباو الماههههههههههترك بالخ ههههههههههوص 
ت المفل التواصهههههههلية  هههههههواء لفظياظ عا يير لفظياظ  كذلح ع مرت هذو البرامج التدريبية للا  موير صدرا
ع بتض اليتائج عل إادهههههاع األطفا  للبر امج التدريبل ع هههههفر لن  مور مت ل ال ممارات التواصهههههل 
 الغير لفظيةش  
( ادرا هههههة العوهلل 2014اصد ا فقض العدذد من الدرا هههههات مف  هههههؤا  البا  ة  اميما درا هههههة ال قفل ) 
التل اشهههههارت الا االلية البرامج التدريبية ال  حسهههههين ممارات 2012اال )( ادرا هههههة لوي2015)  )






































المقياس ككلاللعب والتغنيإتباع التعليماتاإلشارةالتواصل البصري
 




ال الثاني: تهل توجد فروق ذات داللة ئحصؤؤؤائية بين متوسؤؤؤأ رتل درجات أطفال العينة بين   السؤؤؤ
 ؟تBLAFالتطبيق القلبي والتطبيق البعدي لمقياس تقييم السلوك اللفظي 
إليااد االح ( Wilcoxonلدرا هههههههههههة هذا السهههههههههههؤا   م ا هههههههههههتخدم ااتبار العييات المر بمة )
التمبيق الفراق اات الد لة ا   هههههائية بي ن متو ههههها ر   درجات عطفا  العيية بين التمبيق القلبل 
   كالتالل : BLAFالبعدي لمقيا  
 5جدا  
 ((Wilcoxonالفراق با تخدام ااتبار  
( ع ه  وجد اراق اات د لة إ  ههههههههههائية ليد مسههههههههههتوى الدالة 12ذتدههههههههههم من الادا  رصم )
التمبيق البعههدي لمقيهها  01ش0) ( بين متو هههههههههههههها ر هه  درجههات عطفهها  العييههة بين التمبيق القلبل 
BLAF  ( يث مسهههههههههههههتوى الد لة ا   هههههههههههههائية لقيمة z( عي دالة 05ش0( عصل من مسهههههههههههههتوى الدالة )
 إ  ائياظش 
  6جدا  





ل هههالم المتو ههها الحسهههابل األللا اهو التمبيق البعدي  مما يعيل للا عل ا عود الفراق 
عللا من درجا مم  BLAF))درجات عطفا  العيية ال التمبيق البعدي للا مقيا  السهههههههههههلوك اللفظل 
(  75ش25ال التمبيق القبلل   يث بلغ المتو هههههههها الحسههههههههابل لدرجات األطفا  ال التمبيق البعدي )
ايههد  الههح للا عل القوائم التههدريبيههة  علمرت اههالليههة للا  .(16ش18قبلل )ايمهها بلغ ال التمبيق ال








 00. 00. 0 الرتل السالبة
 فروق يوجد  002. 3.071-
 78.0 6.50 12 الرتل الموجبة
 المتوسأ الحسابي العدد المجموعة المحور
 16ش18 12 القياس القبلي المقيا  ككل
 75ش25 12 القياس البعدي
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مسههههههههههههههتوى اقرات المقيهها  )التعههاال مف الكبههار  الملهه   التقليههد الحركل   مق األصههههههههههههههوات  التقليههد 
 ال و ل  ممابقة اليمااج  التسمية  التفالل ا جتمالل(
فا  بين التمبيق القلبل ( ذوضهههههههم الفراق ال متو ههههههها درجات األط2الر هههههههم البيا ل رصم )
التل  عود ل هالم التمبيق البعدي للمقيا    BLAF التمبيق البعدي لمقيا   قييم السهلوك اللفظل













التمبيق البعدي لمقيا   الفراق ال متو ا درجات األطفا  بين التمبيق :2شكل  القلبل 
 BLAF  قييم السلوك اللفظل
 
مما ذؤكد االلية البر امج التدريبل القائم للا طريقة السهههههههههههههلوك اللفظل ال  موير الممارت 
ش اقد  ههههههملض طريقة  قسههههههيم الممارات المملوبة ا حليلما التواصههههههلية اللغوية لدى عاراد العيية
طريقة المحاا ت الميف ههههلة ال مسههههالدة المفل للا إلا ممارات ارلية اص ههههيرة  اإلتماد 
إ اازهاش اصد ااتل  هذا المقيا  لن ييرو  ال الميماية التربوية المسههههههههههههههتخدمة ال  حليل 
الممام  هذا باإلضهههااة إلا التماد محاار المقيا  للا بعدهههما البعض اصدرة ع د المحاار 

















ماهاركة ممارات محور التقليد الحركل مف ممارات محور المل    سهاهم ال  موير األايرة 
اضههههههههمش  اكال التماد األهدا  للا طل  معززات يحبما المفل األ ر الفعا  ال  باههههههههكل 
المملوبةش  ا ههتخدام للا االلية السههابقة الدار ههات اصد ا فقض لمور ا  ههتاابة ال ههحيحة 
  ا كلل )درا ههههههةقد ا فقض ا التواصههههههل اللغوية   طريقة السههههههلوك اللفظل ال  موير ممارات
ههداههض إلا التعر  للا  لتلا   (Kelly, Ghlaieny, Devit, 2012)اديفههد يتذييل
التسمية لدطفا  من ااي التو د  اصد علمرت اليتائج  مدى االلية  عليم ا ترا ياية المل  
  مور الممارات التواصلية لدى األطفا   مما ذتفق مف الدرا ة الحاليةش  
 
ال الثالث: ت بين هل هناك فروق ذات داللة ئحصؤؤائية بين متوسؤؤأ رتل درجات أطفال العينة  السؤؤ
 القياس البعدي والتتبعي لمقياس تقدير المعلم لالنتباه المشترك تعزى ألثر البرنامج؟
 Wilcoxon Signed م ا ههههههههههههههتخهدم ااتبهار العييهات المر بمهة ايلكيكسههههههههههههههول )
Ranks Test إليااد الفراق اات د لة إ  هائية بين متو ها ر   درجات عطفا  ( االح
التتبعل ال مقيا   قدذر المعلم لت تباو الماههههههههههههههترك بعد  مبيق  العيية بين القيا  البعدي 
 البر امج  كالتالل:
  7جدا  
 (Wilcoxonالفراق با تخدام ااتبار )
 العدد المامولة المحاار
مههههتههههو ههههههههههههههههها 
 الر  
مهههههههاهههههههمهههههههوع 






 الب ري 
 1.00 1.00 1 الر   السالبة
-1.000 .317 
  ذهههههههوجهههههههد 
 0.00 0.00 0 الر   الموجبة اراق 
 اإلشارة
 0.00 0.00 0 الر   السالبة
-1.000 .317 
  ذهههههههوجهههههههد 
 1.00 1.00 1 الر   الموجبة اراق 
إ هههههههههههههههههبهههههههههههههههههاع 
 التعليمات
 3.00 1.50 2 الر   السالبة
-1.414 .157 
  ذهههههههوجهههههههد 
 0.00 0.00 0 الر   الموجبة اراق 
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 العدد المامولة المحاار
مههههتههههو ههههههههههههههههها 
 الر  
مهههههههاهههههههمهههههههوع 







 1.00 1.00 1 الر   السالبة
-1.000 .317 
  ذهههههههوجهههههههد 
 0.00 0.00 0 الر   الموجبة اراق 
الهههههمهههههقهههههيههههههها  
 ككل
 12.0 3.00 4 الر   السالبة
-1.342 .180 
  ذهههههههوجهههههههد 
 3.00 3.00 1 الموجبةالر    اراق 
 
( ع ه    وجد اراق اات د لة إ  ههههههههائية ليد مسههههههههتوى دالة 14ذتدههههههههم من الادا  رصم )
التتبعل ال مقيا   قدذر المعلم 05ش0) ( بين متو ههها ر   درجات عطفا  العيية بين القيا  البعدي 
 يث لت تباو الماههههههههترك بعد  مبيق البر امج  االح للا مسههههههههتوى المحاار امسههههههههتوى المقيا  ككل  
ش كذلح ( عي يير دالة إ  ههائيا05ش0( عللا من مسههتوى دالة )zلد لة ا   ههائية لقيم )مسههتويات ا
المقيا  ككلش15الادا  التالل )يعرف   ( التقارا بين المتو مات الحسابية لمحاار المقيا  
 
  8ا  دج
 الفراق بين المتو مات الحسابية
 المعياري ا  حرا   المتو ا الحسابل العدد المامولة المحاار
 التواصل الب ري 
 1.54 13.75 12  مبيق بعدي
 1.50 13.67 12  مبيق التتبعل
 اإلشارة
 1.68 12.58 12  مبيق بعدي
 1.67 12.67 12  مبيق التتبعل
 إ باع التعليمات
 2.15 13.67 12  مبيق بعدي
 2.07 13.50 12  مبيق التتبعل
 




 المعياري ا  حرا   المتو ا الحسابل العدد المامولة المحاار
التغيل  اللع  
 1.71 11.00 12  مبيق بعدي
 1.78 10.92 12  مبيق التتبعل
 المقيا  ككل
 6.12 51.00 12  مبيق بعدي
 5.82 50.75 12  مبيق التتبعل
   
(  ايما كال ال التمبيق 51 يث بلغ المتو ههههههههههها الحسهههههههههههابل لدرجات األطفا  ال التمبيق البعدي ) 
القيا  75ش50التتبعل ) (  مما يعيل عل هياك  قارا كبير ال درجات األطفا  بين القيا  البعدي 
محاار مما ذد  للا عل القوائم التدريبية  علمرت ا ههههههههههههتمرارية  ال الفاللية للا مسههههههههههههتوى التتبعلش 
التغيل(  كذلح علمرت اليتائج  اللع   اإلشههههههههارة  اإ باع التعليمات   المقيا  )التواصههههههههل الب ههههههههري  
البا  ة ال الث   ههؤا اهيا يقبل  ا ههتمرار ع ر االلية صوائم )رؤى( التدريبية للا مسههتوى المحور ككلش
ين القيا  البعدي بعدم اجود اراق اات د لة إ  ههههههههائية بين متو هههههههها ر   درجات عطفا  العيية  ب
 التتبعل لمقيا   قدذر المعلم لت تباو الماترك  عزى أل ر البر امج " ش
( التقارا بين متو ههههههها درجات األطفا  ال التمبيق البعدي 3ر هههههههم بيا ل رصم )ايوضهههههههم ال
م التمبيق التتبعل لمقيا   قدذر المعلم لت تباو الماههههههترك  مما ذد  للا ا ههههههتمرارية ع ر االلية القوائ
 التدريبية للا عطفا  العييةش
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 مقيا   قدذر المعلم لت تباو الماترك: 3شكل 
التل هداض باههكل ااص  ايمكن  فسههير هذو اليتياة ايدهها من ات  ا  اههمة المتعددة ال البر امج 
الا  موير ممارات ا  تباو الماهههترك كاهههر( ا ههها هههل  لتموير ممارات التواصهههل لدى ليية الدرا هههة  
لملية التكرار من ات  المحاا ت الميف هههلة ال  موير هذو الممارات باهههكل ا ههها هههل  كما  هههاهمض
ا كرارها باههههههههكل مسههههههههتمر ا  ههههههههو  ا طفا  للا التعزيز ليد ا  تباوش ا تفق هذو اليتياة مف  تائج 
 (ش2014الدرا ة التل صام بما مل من ال قفل )
ال الرابع : تهل توجد فروق ذات داللة ئحصائية بين متوسأ رتل درجات أطفال العينة بين  4 الس
 تعزى ألثر البرنامج؟ت. BLAFالقياس البعدي والتتبعي في مقياس تقييم السلوك اللفظي 
إليااد الفراق االح ( Wilcoxonلدرا ة هذا السؤا   م ا تخدم ااتبار العييات المر بمة )
التتبعل ال مقيا   بعد  مبيق  BLAFبين متو ههههههههها ر   درجات عطفا  العيية بين القيا  البعدي 

































المقياس ككلاللعب والتغنيإتباع التعليماتاإلشارةالتواصل البصري
مقياس تقدير المعلم لالنتباه المشترك
 




  9جدا  
 (Wilcoxon )الفراق با تخدام ااتبار
 العدد المامولة المقيا 
متو ا 
 الر  
ماموع 






- 10.00 2.50 4 السالبةالر   
1.890 
.059 
  ذوجد 
 00. 00. 0 الر   الموجبة اراق 
 
( ع ه    وجد اراق اات د لة إ  ههههههههائية ليد مسههههههههتوى دالة 16ذتدههههههههم من الادا  رصم )
التتبعل ال مقيا  05ش0) بعد  BLAF( بين متو هههها ر   درجات عطفا  العيية بين القيا  البعدي 
( عي 05ش0( عللا من مسهتوى المعيوية )zمسهتوى الد لة ا   هائية لقيمة )  يث مبيق البر امج   
يير دالة إ  هههههههههههائياظش ايبين الادا  التالل الفراق ال المتو هههههههههههمات الحسهههههههههههابية بين القيا  البعدي 
 القيا  التتبعل لدرجات عطفا  العيية  كالتالل: 
 10جدا  
 BLAF الفراق ال المتو ا الحسابل ال مقيا 
 ا  حرا  العياري  المتو ا الحسابل العدد المامولة المحور
 18ش7 75ش25 12 القيا  البعدي مقيا  ككل
 56ش6 16ش26 12 القيا  التتبعل
 
(  ايما بلغ ال التمبيق 75ش25طفا  ال التمبيق البعدي ) يث بلغ المتو هها لحسههابل لدرجات األ  
متو هها درجات المتا ال التمبيق البعدي (  مما يعيل عل هياك  قارا كبير بين 16ش26التتبعل )
ايد  الح للا عل القوائم التدريبية  علمرت ا ههههتمرارية  ع ر الفاللية للا مسههههتوى التمبيق التتبعل ش
اقرات المقيا  )التعاال مف الكبار  المل   التقليد الحركل   مق األصههههههههههههههوات  التقليد ال ههههههههههههههو ل  
 لل(شممابقة اليمااج  التسمية  التفالل ا جتما
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( التقارا ال متو ههههها درجات ا طفا  ال التمبيق البعدي 4ر هههههم البيا ل رصم )ايوضهههههم ال
مما ذد  للا ا هههههههتمرارية ع ر االلية القوائم  BLAFالتمبيق التتبعل لمقيا   قييم السهههههههلوك اللفظل 









التمبيق التتبعل لمقيا   قييم السلوك اللفظل  :4شكل   و ا درجات ا طفا  ال التمبيق البعدي 
BLAF 
التمبيق التتبعلش   مما يعيل عل هياك  قارا كبير بين متو هههها درجات األطفا  ال التمبيق البعدي 
من الح  امن ات  هذو اليتائج ذتحقق  ؤا  البا  ة بعدم اجود اراق اات د لة إ  ائية  ا ستيتج
األطفا   عي ا تمرارية ع ر البر امج لدى  التحسن مستوى ا تمرارية الزميل يكا  التتبعل القيا  عل
التسهههههمية التو د   يث عل  من ااي  التردذد  الحركل(  التقليد )ال هههههو ل  ا هههههترا يايات  عليم المل  
الموجودة ال بر امج التدري   علمر  االلية مسهههههههههههتمرة لل امر  ا  هههههههههههلوك األطفا  اللغوي ا باع األ
ا تمرار الممارات اللغوية لدطفا  من ااي التو دش ا  ع ر ا تخدام اليظريات السلوكية  ا اهم  موير 
الزارع درا ههههههههههههههة كتظ من )ال لتج الماههههههههههههههكتت التمورية ال ليية من التو دش اهذا ما ا فقض لليه 
 (ش2005؛ ليا)  2012
 لتوصيات ا
 ال ضوء اإلطار اليظري ا تائج البحث الحالل   ذوصل البا  ول بالتوصيات التالية:    
 مبيق برامج  دريبية  عتمد ال مدمو ما للا  ظرية السلوك اللفظل ضمن لييات مختلفة  -1
المدار ش  ال المراكز 
















ا ترا يايات كتظ  -3  قديم دارات لت هيل ا دري  معلمين التربية الخاصة ال ا تخدام ع الي  
 من  دريبات ا  تباو الماترك ابرامج السلوك اللفظلش
لرف باصل مسهههههتويات صوائم رؤى التدريبية للا محكمين لت هههههتفادة ميما ا مويرها باهههههكل  -4
 ت مستقبلية لليماشصحيم ااعا  اإلجراء درا ا
التو ههف ال  مبيق القوائم التدريبية ال مراكز رلاية  مارية عارى   اللا  ماق ليية عا هف  -5
 لقيا  ع روش
 
 المراجع
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ش المبكرة الخاصههههههههههههههة ال المفولة(ش  التدال المبكر  التربية 2016الخمي   جما  اميا  الحدذدي )
 لمال: دار الفكر لليار )المبعة التا عة(
 ال اع رو اللفظل التواصهههههههههل ممارات لتيمية  دريبل بر امج االلية (ش2011 امد) عيمن   الخيرال
 ماجسههههههههتير كلية التربية   ر ههههههههالة التو دذينش ا طفا  من ليية لدى ا جتمالل التفالل
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-www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/1
234.pdf-a/193/2013 
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ش لمال:  دار الفكر دليل الطلبة والعاملين في التربية الخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة(ش 2007) ش   محمدالدهاههههههههههههههمل
  اشرال اموزلولش 
اشههههههههههدة  ممداا )  (ش  بياء  دريبل صائم للا ميماج كت  اصيا  ع رو ال  حسههههههههههين ممارات2012الر
 ر الة دكتوراو يير مياورة  جامعة لمال العربية  األردلش شالتواصل لدى عطفا  التو د
ا ل  لدى ليية من 2012)  ش    اي الزارع (ش اعالية التدري  للا التواصهل ال افض السهلوك العد
 -246  (5)   1  المجلة الجدولية التربوية المتخصؤصؤةاألطفا  ااي اضههمراا التو دش 
 http://www.iijoe.org/volume1/IJJE_03_05_2012.pdf مسترجف من  273
ية الخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وبرامجها العالجية(ش 2011) ش  لبههدالفتههااالاههههههههههههههري  ش القههاهرة: مكتبههة األ الو الترب
 الم ريةش 
اإلعاقة في مرحلة الطفولة المبكر، موقع أطفال الخليج حجم مشؤؤؤكلة (ش  2012) ش  لبدهللاال ههههبل
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http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res 
&r_id=1085 
(ش مقدمة ال إضمرابات التواصلش لمال:  دار 2014لماذرة  مو ا محمد؛ الياطور  يا ر  عيد )
 عة ال ا ية(الفكر لليار ) المب
 لليار  مدارك دبل: دارش (8)(ش أتواصل كيف علمني (ش2015). لما  العوهلل
 لدي اللفظي غير التواصؤؤل مهارات تنمية في تدريبي برنامج فاعلية(ش 2012) ش  باهههرى  لوياال
  . دماق    دماق جامعة (شماجستير ر الة)التوحديين االطفال
 شليسهههههههههههههها  مرادشش الكويض: لالم المعراة(2)(ش العلم والخيالالتوحد بين (ش  2010) ش  ااطمةلياد
ش مقياس تقدير المعلم لإلنتباه المشؤؤؤترك لدى طفل التوحدي، كراسؤؤؤة التعليمات(ش 2013)
 ا  كيدرية:  دار اااء لليارش
االلية بر امج  درييبل  ههلوكل يسههتيد إلا   ظام  باد  ال ههور )بيكي( ال (ش 2014)ش ليا)  االد
مجلة جامعة القدس المفتوحة  يمية ممارات التواصههههههههههل لدى عطفا  التو د ال السههههههههههمينش 
 ( 10), 157-186. 3   لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
 وبناء التوحد، ئضؤؤؤؤؤؤطراب ذوي  معلمي الطلبة لدى التدريس مهارات (ش 2013) شالغامدي  للل
 ش(مياههههورة دكتوراو يير عطرا ة )فاعليته وقياس المهارات هذه تدريبي لتحسؤؤؤين برنامج
 لمالش كلية التربية   األرد ية الاامعة
 




لتيمية  ماكتول  طريقة للا صائم  دريبل بر امج بياء ش(2013) شائل ا الاههههههرمال  ذزيد الغ ههههههاا ة 
 الدولية المجلة شالمائ  محااظة ال التو دذين ا طفا  لدي اللفظل يير التواصههههههههههههل
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فاعلية برنامج سلوكي لتنمية مهارات التواصل والمهارات االجتماعية (ش  2011)شالقحما ل  لبدهللا
جامعة ا مام محمد بي  ههههههههههههههعود مسههههههههههههههترجف من   (شدكتوراو اطرا ة )لدى أطفال التوحد
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind11992.pdf 
(ش االلية بر امج صائم للا ا  هههههههههههترا يايات الب هههههههههههرية ال  يمية بعض 2015) ش   لبدهللاالقحما ل
المجلؤؤؤة الؤؤؤدوليؤؤؤة التربيؤؤؤة  شالممههههارات الحركيههههة لههههدى األطفهههها  ااي اضههههههههههههههمراا التو ههههد
مههههههههههههن   ض ههههههههههههههههههههههههههتههههههههههههرجههههههههههههعهههههههههههها .149-166  (5) 4 مؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةالؤؤؤؤؤؤؤؤ
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=108498 
أثر برنامج تدخل مبكر في تحسؤؤؤين المهارات األسؤؤؤاسؤؤؤية لدى أطفال (ش  2011) شالقوا هههههمة  كو ر
 جامعة لمال األرد يةش  (ش دكتوراة يير مياورةاطرا ة  ) التوحد
التدخل المبكر: تجارب عالمية ورؤية وطنية، ورقة عمل مقدمة ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن  ش(2013) ش  هييةمرزا
صسهههههم التربية الخاصهههههة /   ش)جسهههههتر( فعاليات ئحتفال الجمعية السؤؤؤؤعودية للتربية الخاصؤؤؤؤة
-http://gulfdisability.org/pdf/M13من   ض ههههههههههههههترجعهها جههامعههة الملههح  ههههههههههههههعودش 
G1c.pdf 
 واللغة لدي مهارات االدراك تحسين في البورتيج برنامج فاعلية (. 2011) ش سرين م مفا 
ش دماق  دماق جامعة(ش ماجستير ر الة) المبكرة الطفولة مرحلة في التوحديين االطفال
من  ض ترجعا
http://damasuniv.edu.sy/faculties/edu/images/stories/master/abstract/
72.pdf 
(ش  االلية بر امج التدال المبكر بيظام الدمج 2013) شمحمود  اااءا مو ههها   هههلوى  و    مالذو ههه 
درا ة مقدمة ش ال  يمية بعض ممارات السلوك التكيفل لمفل ماصبل المدر ة للمعاصين اهييا
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